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committee　should　be　accompanied　by　an　information　sheet　that　includes：　1）　author’s　name
（with　Katakana　reading）　，　2）　affiliation　and　title，　3）　university　level　education　and　higher　（if
within　the　last　！e　years）　4）　contact　address，　telephone　number，　and　e－mail　address．　（ln　case
of　a　co－authored　work，　only　the　primary　author’s　address，　telephone　number，　and　e－mail
address　should　be　included．），　and　5）　category　of　manuscript　（article，　report　or　notes）．　A
floppy　disk　containing　tke　same　information　from　1）　to　5）　should　also　be　enclosed．　Four
copies　of　the　manuscript　（two　with　author’s　name　and　two　without　author’s　name）　should　be
sent　together．　As　a　rule，　manuscripts　will　not　be　retgrned　to　authors．
8．　Corrections　and　Revisions　of　Manuscripts
After　the　editorial　committee　makes　a　decision　to　publish　a　manttscript，　they　may　request
that　the　author　make　changes　to　the　style　and　format．　The　committee　rnay　also　make　ininor
format　changes　at　its　discreeion．　Once　the　decision　to　publish　a　maRuscript　is　made，　the
autkor　will　not　be　allowed　to　make　aRy　further　changes　to　his／her　manuscript，　except　where
revisions　are　requested　by　referees　and　the　editorial　committee．
9　．　Copyright
1）　Authors　are　responsible　for　obtaining　writteR　consent　from　research　subjects，　as　well　as
　　permission　to　use　any　copyrighted　material　or　databases　as　a　source　in　their　manuscripts．
2）　The　copyright　for　all　papers　published　in　the　journal　belongs　to　The　National　Institute　for
　　Japanese　Language　（according　to　the　Copyright　Law　of　Japan，　including　Articles　27　and
　　28）．
3）　Summaries　of　pubiished　articles　appear　in　Linguistic　A　bstracts　（Arizona　State　University）
　　in　EBg｝ish．
Manuscripts　should　be　submitted　to：
Editorial　Committee，　Japanese　Linguistics
The　National　lnstitute　for　Japanese　Language
3－9－14　Nishigaoka，　Kita－ku，　Tokyo　l15－862e　JAPAN
For　further　information．　contact　the　editoria｝　committee　at　the　above　address　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
or　send　a　fax　or　e－mail　to：
FAX：　03－3906－3530
E－mail：　kagaku＠kokken．go．jp
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『日本語科学』14号　正誤衰
p．11表5のタイトル　誤：性別と「ダ体発音」の使用率→正：性別と「ダ体発話」の使用率
p．272行冒誤：papaer　5→正：paper　5
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